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報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
Akiko Moroo Creating, Spreading and Proliferating of 
Local Tradition in Lykia
The Asia Minor 
Workshop （Kyoto）
3










鮎　川　ゆりか Fukushima Evacuees’ Situation due to 
the Nuclear Disaster Very Unethical
International Association 



















































"The Outlook for IT-Based Auditing: 
Approaches to Next Generation Audit"
システム監査学会 10
Masato Jimbo○共 1-loop effects of MSSM particles in Higgs 
productions at the ILC
4 th  Compu ta t i ona l 

















M .  J i m b o ○共 One loop effects of natural SUSY in 
indirect searches for SUSY particles at 
the ILC
International Workshop 




報 告 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
伊　藤　宏　一 「シェアリング・エコノミーとコモンズ論
の展開」











日 本 の 科 学 者　Vol.51 









太　田　三　郎○共  An Analysis of Turnaround for the 
Firms Damaged by the Great East Japan 





















Masato Jimbo○共 One loop effects of natural SUSY in third 





太　田　三　郎○共 Is corporate financial performance 
a s soc i a t ed  w i th  corpora te  soc i a l 
responsibilities in a crisis ?
Asia-Pacific Management 




執 筆 者 名 書 名 発行所 発行月
Akiko Moroo○共 The Parthenon Frieze :  The Ritual 
Communication between the Goddess and 
the Polis
Phoibos Verlag: Wien 2






















Jean Streff Traité du 
fétichisme
作品社 5
